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Sommario
La seguente tesi presenta lo studio del moto di un satellite di tipo tether
elettrodinamico in condizioni di spinta esclusivamente dovuta all’azione del
campo magnetico terrestre. Si sono utilizzati due modelli per schematizzare
il campo magnetico terrestre: in un primo momento il modello di dipolo
inclinato rispetto all’asse di rotazione terrestre, in un secondo momento di
dipolo allineato con l’asse di rotazione terrestre ed in fine il modello di dipolo
inclinato in presenza delle azioni perturbative luni-solari. In seguito si sono
cercate le condizioni di ottimo per la traiettoria del tether, in particolare si e`
cercato di ottimizzare la variazione del semiasse maggiore e di trovare quindi i
valori dei parametri di controllo (corrente nel tether e lunghezza dello stesso)
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α angolo di inclinazione magnetica
β angolo formato dalla proiezione del versore em sul piano XoY
∆t intervallo di tempo
δ latitudine ellittica
λ longitudine ellittica
µ costante gravitazionale terrestre
µm costante di momento di dipolo magnetico
ν anomalia vera
¯ Sole
Ω ascensione retta del nodo ascendente
ω argomento del perigeo
ωtether velocita` di rotazione del tether
⊕ Terra
ω˜ velocita` angolare
ε inclinazione del piano dell’eclittica
Φ risultante delle forze di perturbazione
V
aT accelerazione dovuta alla spinta del propulsore
a vettore accelerazione
B campo magnetico
em versore dell’asse di dipolo magnetico
eN versore normale al piano dell’orbita
eR versore radiale nel piano dell’orbita
eT versore tangenziale nel piano dell’orbita
F forza di perturbazione
G risultante delle forze gravitazionali
g accelerazione gravitazionale terrestre
r vettore posizione
T forza di tensione
W forza di spinta agente sulle masse di estremita`
A baricentro della prima massa di estremita`
a semiasse maggiore
B baricentro della seconda massa di estremita`
C centro di massa del tether
C∗ costante di integrazione




E∗ modulo di Young
VI
ETot energia meccanica totale del sistema
F distanza angolare media della Luna dal nodo ascendente
G2 termine gravitazionale legato all’armonica di secondo grado
I corrente nel tether
i inclinazione
IJK terna di versori del sistema di riferimento geocentrico equatoriale
J momento d’inerzia
Jxx,Jyy,Jzz momenti d’inerzia principali
JD data giuliana
L lunghezza del tether
l anomalia media della Luna
l′ anomalia media del Sole
L0 longitudine media della Luna
M anomalia media
m∗ massa del tether
MTot massa totale del sistema
n moto medio
p semilato retto
Q forza di perturbazione adimensionalizzata
R raggio vettore dal centro della Terra ad un punto
rP raggio della sfera di influenza terrestre
T numero di secoli giuliani
t0 istante iniziale di un intervallo di tempo
VII
tf istante finale di un intervallo di tempo
Ttether periodo del tether
u,v,w componenti del vettore velocita` rispetto alla terna Bxyz
xyz terna di riferimento di coordinate cartesiane geocentrico-equatoriali
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